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1 Le site de Beausoleil 4 a été repéré au cours d’une évaluation archéologique sur le site
d’exploitation de la Compagnie des Sablières de la Seine à Val-de-Reuil et fouillé en
1993 par Agnès Boivin. Il est localisé en bordure de la basse terrasse sablo-graveleuse
qui longe une vaste zone de paléochenaux.
2 Une première zone d’environ 1 ha a livré des vestiges protohistoriques et médiévaux.
3 La  Protohistoire  est  représentée  par  un  enclos  de  forme  légèrement  trapézoïdale
(34 m x 30,50 m x 40  m),  doté  de  deux  entrées.  Des  structures  éparses  localisées  au
centre  de  l’enclos  permettent  de  supposer  la  présence  d’un  bâtiment.  Le  mobilier
archéologique peu abondant autorise une attribution chronologique à l’âge du Fer, sans
plus de précision.
4 D’autres  structures  en  creux  appartiennent  à  la  fin  du  Moyen Âge  ou  à  la  période
moderne. Il s’agit d’une part de fosses quadrangulaires disposées sur quatre rangées
espacées de 5 m à 6 m. L’autre partie de la zone est occupée par une série de tranchées
et  de  fosses  oblongues  d’orientation  constante  et  identique  à  celle  des  fosses
quadrangulaires. La présence de ces fosses peut être mise en relation avec la proximité
du hameau de Beausoleil et constitue probablement un témoin précieux de pratiques
culturales (verger, vigne ?).
5 La seconde zone a livré un ensemble de structures en creux protohistoriques, parmi
lesquelles se dessine le plan de deux greniers à quatre et six trous de poteau.
6 L’ensemble  de  ces  traces  parcellaires  est  à  replacer  dans  le  cadre  plus  général  de
l’occupation du sol  dans la  boucle  du Vaudreuil.  Des  rapprochements  au niveau de
l’organisation sont possibles d’une part avec les enclos fouillés par Florence Carré en
limite du village de Tournedos-sur-Seine et, d’autre part, avec l’ensemble d’enclos de
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transition entre l’âge du Fer et la période antique, à Poses aux lieux-dits de « la plaine
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